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Usta yazar Server Tanilli’ye göre son kitabı güncel zorunlulukların ürünü
aşam yeni tavırlara çağırıyor
Ta h İ i u
Değdim ¡n 
Diyalektiği 
ve Devrim
1
y  imdi yeni 
şeyler söylemenin 
zamanıdır ve 
“materyalist 
diyalektik” 
düşünme yöntemi 
de buna olanak 
sağlıyor: 
Ekonomiye, 
politikaya, 
demokrasiye, 
doğaya, topluma ve 
insana, tekrar eğilip 
onları yeniden 
değerlendirmeliyiz.’
TURGAY FİŞEKÇİ___________________
Server Tanilli’nin “Değişimin Diyalekti­
ği ve Devrim. Marksizm Üstüne Yeni Dü­
şünceler” adlı yeni kitabı Adam Yayınla­
rından çıktı. “Yaşam bizi yeni tavırlara ça­
ğırıyor, daha da çağıracak; ‘düşünce dağar­
cığımızı’ ona göre gözden geçirmeli, zen­
ginleştir meliyiz” diyen Tanilli ile kitabı üze­
rine konuştuk.
- Sayın Tanilli, yeni kitabınızın konusu il­
ginç olduğu kadar güncel de. Sizi bunu yaz­
maya götüren neler oldu?
SERVER TANİLLİ - 1989’da Berlin Du­
varı yıkılıp da, arkasından Avrupa’da komü­
nist rejimler çöktüğünde, kimi aceleci kalem­
ler “tarihin sonu”nun geldiğini ilan etmiş­
lerdi: Artık “küreselleşme” vardı ve onun 
ideolojisine, yani “yeni liberalizm”e göre 
her şey akıp gidecekti.
Gerçekten de, iki kutupluluğun yerine, -ne- 
redeyse-tek kutuplu hale gelen dünya, dev bir 
piyasaya dönüşürken kapitalizm, arkasına ile­
tişim ¿evriminin en güçlü araçlarını da ala­
rak, gezegenimizin en ücra köşelerine kadar 
sokulur, bu arada her şeyi metalaştırır pazar­
lar oldu.
Öte yandan, eşitsizlikler gitgide daha bü­
yürken emek gücü, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde acımasız bir sömürünün altına gir­
miştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ko­
münist düzenin fetihlerine bakıp kapitalizmi 
“uygarlaştırma”da zorunlu görülen sosyal 
demokrat ideolojilerin de olan biteni önleme­
de pek bir şey yaptıkları söylenemez; olsa ol­
sa, günü kurtarmaya çalışıyor, gelecek için de 
bir umut vermiyorlar. Dahası Kuzey- Güney 
zıtlığının günden güne arttığı bir dünyada, 
kapitalizm, yeni teknik olanaklardan da ya­
rarlanıp ülkeleri ve halkları, kültürleri ve de­
ğerleri -istediği gibi- sultasına alıyor ve de­
ğirmeninde öğütüyor. Çelişmeler, dünya ça­
pında olmak üzere, yalnız ekonomik değil, 
sosyal, siyasal, moral ve kültüreldir.
Marksizm, ama hangi Marksizm?
- Böyle bir ortamda Marx’ın hayalinin 
yeniden dolaşır oluşu doğaldır, diyeceksi­
niz.
TANİLLİ - Öyle! Çünkü insanlar, olan bi­
ten hakkında bölük-pörçük değil, bütünlüğü­
ne bir açıklama ihtiyacı içindeler. Gitgide kar­
maşıklaşan bir dünyayı anlamada, gözlerin
Marksizme çevrilmesinin bir nedeni bu!
Hatırlatmaya gerek yok: Marksizm, çeliş­
melere, değişmelere gerçek anlamlarını veri­
yor ve onları radikal bir zemine oturtup, bi­
linçleri “daha insanca bir dünya” doğrul­
tusunda biçimlendirip açıyor. Kısacası, “ma­
teryalist diyalektik” yöntemle, dünü bugü­
ne bağlıyor ve yarınlara gözleri çeviriyor. 
Adım başında “değişim”den söz edilen bir 
dönemde, bundan ne anlaşılması gerektiğini 
ortaya koyarken Marksizmi hatırlamamak
mümkün değildi. Özetle, kitabım, güncel zo­
runlulukların ürünüdür.
-Ama 90’larm başındaki büyük yıkılışın 
bir sorumlusu olarak Marksizmin de gös­
terildiği bir ortamda, onu tutup yeniden 
öne sürmek kolay olmasa gerek.
TANİLLİ - O yıkılışın nedeni, elbette baş­
lı başına Marksizm değildi; olsa olsa ona yak­
laşım biçimiydi de. İnsanı, her türlü “yaban- 
cılaşma” dan kurtarıp gerçekten özgür ve de­
mokratik bir toplum ve dünya kurmak isteyen
bir dünya görüşünün egemen olduğu söyle­
nen bir toplumda işler tersine gitmişse, suçu, 
ideolojide değil, başka etkenlerde aramalı.
Gözlerin yeniden Marksizme çevrildiği bir 
sırada, sorun da şudur: Marksizm, ama han­
gi Marksizm? Bir yerde resmi bir felsefeye 
dönüştürülüp uygulandığı rejimlerin çıkarla­
rına göre yorumlanan, bu arada çığırından çı­
karılıp dogmatikleştirilen ve tanınmaz hale 
getirilen Marksizm mi? Yoksa gerçekliği, içi­
ne hiçbir metafizik de katmadan, olduğu gi­
bi, ama aklın ve bilimin aydınlığında ve ya­
şamın akışı içinde ele alıp açıklamak isteyen 
bir dünya görüşü, bir düşünme yöntemi ola­
rak Marksizm mi? Hangisi?
‘Marx’ı yeniden okumak zorunlu’
- Kitabınız, Marksizmi yeniden okuyup 
değerlendirmeyi mi öneriyor?
TANİLLİ - Gerçekten öyle! Marx’ı yeni­
den okumak zorunlu, ama yeni gözlüklerle, 
çünkü, onun söylediklerini, ama daha da çok 
ona dayanarak söylenenleri sıradan tekrarla­
mayı aşmıştır işler; böylesi bir davranış, olsa 
olsa -çoğu terörist- zibidi grupçuklann eseri 
olabilir. İnsanlığa yeni bir düşünme yöntemi 
öneren bir dünya görüşünü bu durumdan kur­
tarmak gerek.
Şimdi yeni şeyler söylemenin zamanıdır ve 
“materyalist diyalektik” düşünme yöntemi 
de buna olanak sağlıyor: Ekonomiye, politi­
kaya, demokrasiye, doğaya, topluma ve insa­
na, tekrar eğilip onları yeniden değerlendir­
meliyiz.
- Bu arada “devrim”i de tabii!
TANİLLİ - Elbette “devrim”ı de.
Marksist yöntem deyince, “Kışlık Sa­
ray’ın zabtı”nı anlayan, devrimi de -anısı 
karşısında ne kadar saygı duyarsak duyalım- 
bu çerçevede görenlerin, oturup yeni baştan 
düşünmeleri gerekiyor.
-Yine de sormuş olabm: Yeni bir “toplum 
tasarısı” da gündeme girecek değil mi?
TANİLLİ - Pek doğal olarak! “Yeni libe­
ral” çıkmazdan sıyrılmak, ama daha da 
önemlisi, kapitalizmi aşmak gerekiyor. İn­
sanlığın kurtuluşunu, onun çerçevesinde dü­
şünemeyiz. Bu dünyayı değiştirmek ve “in­
sanların insanca yaşayacakları yeni bir 
dünya” kurmak gerekiyor. Bugün üzerinde 
o kadar tartışılan “değişim”, eğer böyle bir 
dünyaya bizi götürmeyecekse, neye yaraya­
caktır?
Taha Toros Arşivi
